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Cholnoky László névadásáról1
C h o ln o k y n a k a Régi ismerős c . r e g é n y é b e n o lv a s h a t j u k , h o g y a
S z m o le n s z k y a k l e n g y e l ( ! ) n e v ü k e l l e n é r e ig a z i m a g y a r o k v o l t a k . A z i s k id e r ü l ,
h o g y s z e r e t t e k k ü lö n l e g e s k e r e s z tn e v e k e t a d n i a g y e rm e k e ik n e k . A h á r o m f i ú
u tó n e v e v a ló b a n é r d e k e s , é s e g y m á s tó l e l t é r ő n é v a d á s i m o t iv á c ió r a m u ta t :
S á m u e l , Á g o s to n , M ik ló s . S z m o le n s z k y M ik ló s m a g a i s é r z é k e n y a n e v e k r e :
n e m s z e r e t i f e l e s é g e A m á l i a n e v é t , i n k á b b k i s s z k a r a b e u s z n a k h ív j a .
V a ló s z ín ű l e g B i t s k e i b a r á t j á n a k i s ő a d t a a F i l o d é m o s z n e v e t . A v á r n a g y l á n y á t
t ü n d é r i , j á t s z i n e v e k k e l r u h á z z a f ö l á lm á b a n . APiroskában F ló r u s z , a
Tamásban F r id o l i n " ig a z i " n e v é t n e m tu d ju k : m in d k e t t e n r a g a d v á n y n e v ü k ö n
s z e r e p e ln e k . A Kísértetekben B e r e n c z e y n e m s z e r e t i G y ö r g y n e v é t , M ik ló s n a k
h ív a t j a m a g á t . F r i d o l i n s z e r e lm e k ö z ö n s é g e s p a r a s z t l á n y , d e a z ö r e g g r ó f n ő tő l
k a p o t t k e r e s z tn e v é v e l - M a t i l d - k i t ű n ik a k ö r n y e z e t é b ő l .
C h o ln o k y l á th a tó a n k e d v é t l e l i a s z ín e s n é v a d á s b a n , e z é r t g a z d a g
f a n t á z i á j á n a k e l l e n tm o n d v a s o k n a k tű n ik a k ü lö n b ö z ő m ű v e k b e n a z a z o n o s
( k e r e s z t ) n é v . Ö , a k in e k a h ő s e i á lm u k b a n i s ö r ö m ü k e t l e l i k a n é v a d á s b a n , n e
t a l á l t v o ln a m á s n e v e t , m in t a M a t i l d o t F r id o l i n s z e r e lm é n e k v a g y M ik ló s t
B e r e n c z e y n e k ? M ié r t a d t a u g y a n a z t a L o r s c h n e r n e v e t a f ö l s z a r v a z o t t f é r j n e k i s
a Régi ismerősben é s a b u t a s á g N im r ó d s z o b r á n a k i s a Kísértetekben? U g y a n a z
a B e r t a s z e r e p e l aPiroskában é s a Kísértetekben is? M ié r t h ív j á k a Prikk
mennyei útja é s a Tamás a z o n o s j e l e n e t é b e n a f e l e s é g e m á s o k n a k á r u l t t e s t é b ő l
é lő f o d r á s z t a z e g y ik m ű b e n S z o s z i c s n a k , a m á s ik b a n m e g S z e lő c z e in e k ? É s
m ié r t h a s o n l í t a Kísértetekben B e r e n c z e y é s L e s e n c z e y n e v e ? V é le t l e n - e a s z é p
é s r á t a r t i s z o b a l á n y L i l l a n e v e a Régi ismerősben? A k a d m a g y a r o lv a s ó , a k in e k
a L i l l á r ó l n e m ju t e s z é b e C s o k o n a i ?
S u m m a s u m m a r u m : a n e v e k ig e n f o n to s s z e r e p e t j á t s z a n a k a z í r ó i -
e l b e s z é lő i ü z e n e t k ö z v e t í t é s é b e n . V iz s g á l a t a im b a n a n e v e k h e z f ű z ö t t
a l l ú z ió k b ó l i n d u lo k k i , h o g y m e g á l l a p í t h a s s a m , m i ly e n v i s z o n y v a n a h y p e r -
v a g y f e n o t e x tu s é s a h y p o - v a g y g e n o t e x tu s k ö z ö t t . (V ö . K r i s t e v a 1 9 7 4 , 1 7 - 1 0 0
i l l . a n é v a d á s in t e r t e x tu á l i s v i z s g á l a t á t t e k in tv e L a b á d i -B e r t é n y i 1 9 9 3 ,2 4 1 k k . )
A Piroska c . r e g é n y f ő h ő s é n e k ú j k e d v e s e a Piroska n e v e t v i s e l i , d e e z t a
n e v e t k a p j a F ló r u s z tó l M a lv in g ú n y o s - g o n o s z a j á n d é k a , a n y a k k e n d ő i s , h i s z e n
a h o g y M e r i n s z k y n e k e lm e s é l i , a P i r o s k a s z e r e lm e t s z im b o l i z á l j a - e g y i p a r o s
l á n y á h o z f ű z ő d ő é r z e lm e i t - , a m e l y e k e l v á l a s z t j á k r é g i v i l á g á t ó l .
P i r o s k á t ó l h a z a f e l é m e n e t e g y e s ő s é j s z a k á n F l ó r u s z ú g y l á t j a , h o g y a z
A r a n y s z o b o r P i r o s k a a l a k j á n a k a r c a k ö n n y b e n á z i k . A l á t v á n y n e m h a t j a m e g ,
m e r t c s a k e s ő c s e p p e k a z o k s n e m k ö n n y e k , s m e r t s a j á t é l ő P i r o s k á j á t m á r n e m
tu d j a a s z o b o r h o l t a l a k j á v a l i l l . a s z o b o r á l t a l f ó l k e l t e t t i r o d a lm i e m l é k k é p e k k e l
a z o n o s í t a n i . A k á r a Toldi szerelme P i r o s k á j á r a g o n d o l u n k , a k á r A r a n y J á n o s
k i s u n o k á j á r a , a k i t J u l i s k a l á n y a h a g y o t t á r v á n , m e g l e p ő F l ó r u s z v i s e l k e d é s e :
T o l d i o s t o b á n e l j á t s z o t t s z e r e lm e s a m i a t t a é r z e t t s í r i g t a r t ó f á j d a l o m , v a l a m in t
A r a n y s o h a b e n e m g y ó g y u l ó g y á s z a s z e l í d f é n y b e v o n h a t n á k a z é l ő P i r o s k á t .
F l ó r u s z a z o n b a n m á r t á v o l o d ó b a n v a n a z e l s ő e s t é k t ö k é l e t e s n e k h i t t
h a n g u l a t á t ó l , h a z u g n a k í t é l i a k ö n n y e k e t , s i g a z n a k P i r o s k a é s a k i f a k u l t p i r o s
n y a k k e n d ő e g y s é g é t . A h o l d a f e l h ő k m ö g é m e g y : n i n c s a m i m e g v i l á g í t s a a
s z o b o r P i r o s k á j á n a k k ö n n y e i t , s z a b a d n e v e t n i a s z e r e lm i t ö r t é n e t e k e n ,
a m e l y e k k e l t e l e v a n a z u t c a . F l ó r u s z b e m e g y e g y é t t e r e m b e , a h o l i p a r o s o k
t á n c m u l a t s á g a v a n , s a k e r í t ő k o c s m á r o s j a v a s o l t a l á n n y a l k e z d t á n c o l n i . A l á n y
v é l e t l e n ü l P i r o s k a b a r á t n ő j e , a n e v e - a z í r ó i - e l b e s z é l ő i s z á n d é k o t f i g y e l e m b e
v é v e - n y i l v á n n e m v é l e t l e n ü l Blanka. A n é v j e l e n t é s e - 'f é n y e s , r a g y o g ó ,
t i s z t a ' , v a g y i s 'f e h é r ' - á l t a l á n o s a n i s m e r t .
A b a r á t j a s z e r e lm i g o n d j a i t k ö n n y e n m e g o l d h a t ó n a k v é l ő M e r i n s z k y n e m
k i s l e n é z é s s e l Csipkerózsikának t i t u l á l j a F l ó r u s z k e d v e s é t . N e m a f e l n ő t t
t é v e d é s é r ő l v a n s z ó , a k i m á r n e m e m l é k s z i k a m e s e h ő s n ő k n e v é r e , c s a k a
s z é p s é g ü k r e , h i s z e n a f a r k a s n a g y o n i s a d e k v á t a n s z e r e p e l a z é r v e l é s é b e n ,
h a n e m s z á n d é k o s , h i d e g j ó z a n s á g r ó l , a m e l l y e l a m e s é k k ö r é b e u t a l j a a s z e r i n t e
f e l k a p a s z k o d n i v á g y ó s a f a r k a s b a r l a n g j á b a s z á m í t á s b ó l b e m e n ő l á n y t .
M e r i n s z k y n e m h i s z a m e s é k b e n , a z o k t i s z t a e r k ö l c s é b e n , s m e g a k a r j a
s z a b a d í t a n i F l ó r u s z t a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s k í n j á t ó l .
A Piroska n e v e t a l a i k u s o k a p i r o s s z í n h e z k a p c s o l j á k , h o l o t t e z a k a p c s o l a t
k é s ő b b j ö t t l é t r e , m i n t m a g a a n é v , a m e l y a l a t i n Prisca ' r é g i , e g y k o r i ,
t i s z t e l e t r e m é l t ó ' m a g y a r o s Piriska> Piroska o l v a s a t a . ( V ö . J .S o l t é s z 1 9 7 9 ,
3 2 . ) L a d ó J á n o s ( L a d ó 1 9 7 2 , 9 8 ) a z o k r a a k u t a t á s o k r a i s h i v a t k o z i k , a m e l y e k
s z e r i n t S z e n t L á s z l ó k i r á l y u n k l á n y á t , a k i 1 1 0 5 t á j á n l e t t K o m m a n o s z J á n o s
g ö r ö g c s á s z á r i h e r c e g n e k , a k é s ő b b i I I . J á n o s g ö r ö g c s á s z á r n a k a f e l e s é g e ,
P i r i s k á n a k h í v t á k . E r e d e t i n e v e Iréne v o l t , a Piriska a z I r é n e i k e r í t e t t
b e c é z ő j é b ő l (lriska-Piriska) r ö v i d ü l t . N é p s z e r ű s é g é t A r a n y J á n o s n a k
k ö s z ö n h e t i . A L a d ó e m l í t e t t e Iréne s z á m u n k r a k ü l ö n é r d e k e s s é g e t r e j t e g e t :
F l ó r u s z f i a t a l s ó g o r n ő j é t , a k i s z í v e s e n b e l e m e g y a k i s e b b s z e r e lm i j á t é k o k b a , s
a k i b e n k é s ő b b a f i a t a l e m b e r a z u t o l s ó s z a lm a s z á l a t a k a r j a l á t n i , Irén-nek h í v j á k .
A g ö r ö g 'b é k e ' s z ó b ó l s z á rm a z ó n é v j ó l i l l i k a k e d v e s , k e l l e m e s t e rm é s z e t ű
l á n y r a , a k i t a h o g y F l ó r u s z i s , P i r o s k a e l l e n t é t é n e k t a r t h a t u n k . A k é t n é v
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e g y ü t t e s e s a k é t l á n y e l t é r ő s z e r e p e F l ó r u s z é l e t é b e n a z e l b e s z é l ő
p e s s z im i z m u s á t i s k i f e j e z i a f ó l d i b é k e e l é r h e t e t l e n s é g é t i l l e t ő e n .
A Piroska n é v a f e l s z í n i s z e r k e z e t t ö r é s é t j e l e n t i , a m e l y e n k e r e s z t ü l a
m é l y s z e r k e z e t ü z e n e t e t o l u l a f e l s z í n r e , p o n t o s a b b a n a f e l s z í n b e . A z e m l í t e t t
a l l ú z i ó k f é n y é b e n a f e l s z í n ( a f f i r m á c i ó ) é s a m é l y ( n e g á c i ó ) v i s z o n y a e l l e n t é t e s .
( A z e l ő t t ü n k l é v ő s z ö v e g b ő l - a n n a k e l s ő d l e g e s s é g é b ő l - k i i n d u l v a t a r t j u k
a f f i rm á c i ó n a k a f e l s z í n t . ) A z a r i s z t o t e l e s z i l o g i k á r a t á m a s z k o d v a c o r r e l a t i ó r ó l ,
c o n t r a r i u m r ó l , p r i v a t i ó r ó l é s c o n t r a d i c t i ó r ó l l e h e t n e b e s z é l n i . ( V ö . H o r n 1 9 8 9 , 6
k k . ) A d ö n t é s n e m k ö n n y ű , n é h a n e m i s h o z h a t ó m e g . P i r o s k a - B l a n c a :
c o n t r a r i u m , P i r o s k a - I r é n : c o n t r a d i c t i o , P i r o s k a - T o l d i P i r o s k á j a : p r i v a t i o ,
P i r o s k a - A r a n y P i r o s k á j a n e m o p p o z í c i ó .
A f ő h ő s r e a Flórusz n e v e t e g y s z e r e lm e s v a r r ó l á n y r a g a s z t o t t a , " a k i e z t a
n e v e t v a l a m i r e g é n y b e n o l v a s t a , é s p e r s z e c s a k a s e j t é s é v e l k ö z e l í t e t t e m e g a
v a l ó s á g o t , h o g y a z ő s z e r e lm e s e k ü l ö n ö s s o r s r a s z ü l e t e t t e m b e r , a k i r e i l l e n i f o g
a c s o d á l a t o s n é v . " A v a r r ó l á n y f e l f o g á s a a n é v k o n n o t a t í v j e l l e g é t ,
m o t í v á l t s á g á t , a z e t im o l ó g i a i j e l e n t é s f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a . A m i a t t v i s z o n t ,
h o g y F l ó r u s z n a k a z i g a z i n e v é t ( s e m c s a l á d - , s e m k e r e s z t n e v é t ) n e m i s m e r j ü k , a
n é v d e n o t a t í v f u n k c i ó j á r a k e l l g o n d o l n u n k - a j e l ö l t s z e m é l y r e v a l ó
v o n a t k o z á s r a - , a m i e s e t ü n k b e n a z ú n . " s p a c i o t e m p o r á l i s e n t i t á s " - h o z t a r t o z ó
k é r d é s e k f ö l t e v é s é r e k é n y s z e r í t b e n n ü n k e t : K i F l ó r u s z ? M i F l ó r u s z ?
V a n - e / f e j l ő d i k - e F l ó r u s z n a k i d e n t i t á s a ? ( V ö . J .S o l t é s z 1 9 7 9 ,2 2 ) .
A r e g é n y a l a p j á t e z e k a k é r d é s e k a l k o t j á k . A r e g é n y e l s ő o l d a l á n
F l ó r u s z n a k a k i r a k a t ü v e g e l ő t t i t é p e l ő d é s e , h o g y m i a j o b b , h a e l j ö n M a l v i n a
r a n d e v ú r a , v a g y h a n e m , e l á r u l j a , h o g y n i n c s t i s z t á b a n ö n m a g á v a l : n i n c s
k i a l a k u l t s z e m é l y i s é g e , n i n c s k é s z e n . G y a k o r i t ü k ö r b e n é z é s e , k ü l ö n b ö z ő
v i s e l k e d é s i f o rm á k t ü k ö r e l ő t t i g y a k o r l á s a , á lm a i n a k v á g y á l o m j e l l e g e i s e z t
b i z o n y í t j a .
F l ó r u s z n e m é l i g a z i é l e t e t , c s a k k ü l ö n b ö z ő s z e r e p e k e t j á t s z i k , m i k o r á lm a i
á l t a l i r á n y í t v a , m i k o r a k ö r n y e z e t e l v á r á s a i n a k m e g f e l e l ő e n . F o l y t o n o s
g y a n a k o d á s a é s i n g a d o z á s a a k ü l ö n b ö z ő e m b e r e k é s h e l y z e t e k m e g í t é l é s é b e n
i l l . a z a z o k h o z v a l ó a l k a lm a z k o d á s b a n m u t a t j a , h o g y s z e m é l y i s é g e b i z o n y t a l a n :
n e m é r d e m e l n e v e t . F l ó r u s z i d e n t i t á s a a h a l á l a p i l l a n a t á b a n v á l i k t e l j e s s é i l l .
s z i l á r d u l m e g ( a m ű e x i s z t e n c i a l i s t a t e rm é s z e t é b ő l i s a d ó d ó a n ) .
A Flórusz n é v e g y l á n y i n f o rm á c i ó j a r ó l a , a m i t a s z e r e l e m é s a s z e r e lm e s e n
o l v a s o t t r e g é n y h a t á r o l n a k b e . A z í r ó - e l b e s z é l ő n e m a d f ó l v i l á g o s í t á s t , m i l y e n
r e g é n y r ő l v a n s z ó , s k i v o l t e z a k i s l á n y , m i k o r é s h o g y a n , r e m é n y t e l e n ü l v a g y a
b e t e l j e s ü l é s l á z á v a l s z e r e t t e - e F l ó r u s z t . M in d e z j ó l i l l i k a F l ó r u s z k ö r ü l i
b i z o n y t a l a n s á g á h o z .
A m ik o r P i r o s k a s z ü l e i jogászhallgató úrnak v a g y doktor úrnak h í v j á k , a
k o n n o t á c i ó e z e k n e k a z e m b e r e k n e k a z a l á z a t o s s á g á t , s z o l g a l e l k ű s é g é t é s a z t a
n a g y t á r s a d a lm i t á v o l s á g o t v i l á g í t j a m e g , a m e l y P i r o s k á t é s F l ó r u s z t v á l a s z t j a e l
e g y m á s t ó \ . E z e k n e k a z e m b e r e k n e k n e m a d a t o t t m e g a j o g , s n e m i s i g é n y l i k ,
h o g y F ló r u s z " i g a z i " n e v é t h a s z n á l j á k .
B e r t á n a k n e m k e l l s z í n t v a l l a n i a : ő ö c c s é n e k h í v h a t j a a f i a t a l e m b e r t .
T e rm é s z e t e s e n a n n a k i s i n f o rm á c i ó é r t é k e v a n , h o g y B e r t a l á n y n e v é t s e m tu d j u k
m e g : m o s tm á r n e m l á n y k o r i h o v á t a r t o z á s a a z é r d e k e s , h a n e m a z , h o g y
M a r i n c z e r n e k a f e l e s é g e . Ö c c s é v e l ö s s z e i s v e s z i k - l á t h a t ó j e l e k é n t a
m e g v á l t o z o t t e r ő v i s z o n y o k n a k . M in d e n e s e t r e F l ó r u s z " i g a z i " n e v e e r r ő l a z
o l d a l r ó l i s h o m á ly b a n m a r a d . H a s o n l ó a h e l y z e t M a lv i n n a l i s : n e k i j o b b , h a a
s z e r e t ő j e n e v é t n e m m o n d j a k i .
A " s z e r e lm e s v a r r ó l á n y " o l v a s t a r e g é n y t , s a j n o s , n e m i s m e r e m ( s e d d i g
l e g a l á b b i s k i n y o m o z n i s e m tu d t a m ) . C s a k Annaeus Julius Florusról ( 1 0 0 - a s
é v e k K r . u t á n ) t u d o k , a k i t ö r t é n é s z é s k ö l t ő v o l t . M in t t ö r t é n e t í r ó t n e m t a r t o t t á k
m e g b í z h a t ó n a k , m in t k ö l t ő n a g y o b b n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t . A f á m a s z e r i n t
m a g a H a d r i a n u s c s á s z á r s z i d t a m e g t ú l s á g o s a n g y a k o r i k o c s m á b a j á r á s a é s
z ü l l ö t t é l e tm ó d j a m i a t t ( V ö . L e m p r i c r e 1 9 9 4 , 2 7 3 a ) . T e rm é s z e t e s e n a z a n t i k
k u l t ú r a k o r á b b i n á l j ó v a l g y e n g é b b i s m e r e t e m i a t t n e m e g y m a i o l v a s ó s z á m á r a
f ö l f e d e z e t l e n m a r a d e z a v a l ó s z í n ű k ö t é s , a m i i g a z á b ó l n e m k á r o s í t j a m e g
t ú l z o t t a n a z o l v a s ó i é lm é n y t , h i s z e n e g y á t l a g o s v a g y á t l a g o s a n m ű v e l t
o l v a s ó n a k i s f ö l t é t l e n ü l e s z é b e j u t n a k m á s a l l ú z i ó k i s a l a t . Flora 'v i r á g o k
i s t e n n ő j e ' é s a m a i fauna ésjlóra s z ó k a p c s o l a t b a n ajlóra s z ó h o z k a p c s o l ó d ó a n .
A m ű v e l t e b b e k n e k e s z é b e j u t h a t a C a s t o r é s P o l l u x t e m p lo m á b a h e l y e z e t t k é p
i s a g y ö n y ö r ű Flora n e v ű k u r t i z á n r ó l ( V ö . L e m p r i é r e i . h . ) . A z a l l ú z i ó n a k a z
a l a p j a a 'v i r á g ' ( 1 a t jlos, jloris) é s v e l e a n ő n e m . A jlorus / Flórusz e z z e l
s z e m b e n h ím n e m ű m e l l é k n é v i a l a k , j e l e n t é s e 'v i r á g z ó , p o m p á s ' .
M a g y a r o r s z á g o n a z i d e t a r t o z ó n é v Flóris, Flórián, Fóris f o rm á b a n i s m e r e t e s , a
l a t . Florianus r ö v i d ü l é s e k é n t , j e l e n t é s e 'v i r á g o s , v i r á g z ó ' . M e g j e g y z e n d ő , h o g y
a Flóris m in t a Flóra n ő i n é v b e c é z ő j e i s h a s z n á l a t o s (V ö . L a d ó i . m . , 1 5 8 ) . A
v i l á g o s a n h ím n e m ű a l a k é s a f e m in í n j e l e n t é s e k e l l e n t é t e m e g e r ő s í t i a f ő h ő s
b i z o n y t a l a n s z e m é ly i s é g é r ő l a l k o t o t t k é p ü n k e t . I l y e n é r t e l e m b e n a h y p e r - é s
h y p o t e x t u s v i s z o n y a n e m e l l e n t é t e s . A r e g é n y h ő s é l e t é t t e k i n t v e a z o n b a n , m iv e l
ú t j a n e m a b im b ó z á s é s a k i n y í l á s , h a n e m a h e r v a d á s é s a h a l á l , a n é v j e l e n t é s e
( a f f i rm á c i ó ) é s a s z ö v e g ü z e n e t e ( n e g á c i ó ) k ö z ö t t a v i s z o n y e l l e n t é t e s
( c o n t r a d i c t i o ) .
F l ó r u s z ú r i n ő s z e r e t ő j é n e k a n e v e Malvin. A n é v n e m t a r t o z i k a l í r a
k e d v e n c e i k ö z é , p e d i g a " l á g y , é d e s " 1 é s a s z é p n e k t a r t o t t m a g y a r n e v e k
v o k a l i z m u s á b a n d o m in á l ó a, á, o , i h a n g o k k ö z ü l k e t t ő i s m e g t a l á l h a t ó b e n n e
(V Ö J .S o l t é s z i . m . , 1 3 0 ) . M á r m o s t e m lé k e z te tn e m k e l l S z m o le n s z k y M ik ló s r a ,
a k in e k n e m te t s z ik a z Amália n é v . A z o n o s v é le m é n y e n v a n n a k v e le a m a g y a r
k ö l tő k i s , b á r tő lü k n e m h a l l a n i M ik ló s in d o k lá s á t , h o g y a m ik o r k ie j t i o ly a n ,
m in th a t e l e l e n n e a s z á j a a z in d iá n e r h a b já v a l .
A n é m e t e r e d e tű Malvin a g e rm á n Madalwine r ö v id ü lé s e , j e l e n t é s e k b . 'a
jo g b a r á t j a ' (V ö . L a d ó i . m . , 8 0 ) . I r o d a lm i h a tá s r a - O s s z i á n i d a l o k - l e t t
k e d v e l t ( g a e l n y e lv ű m e g f e l e lő j e maol-mhin, j e l e n t é s e 's ím a h o m lo k ') , s a z t á n
u g y a n o ly a n g y o r s a n k i i s m e n t a d iv a tb ó l . J .S o l t é s z s z e r in t d i s z k r e d i t á ló d á s á n a k
a l ig h a O s s z i á n (M a c p h e r s o n ) " l e b u k á s a " a z o k a , h a n e m a d iv a t j e l e n s é g u tá n i
t e rm é s z e t e s r e a k c ió ( i . m . ,1 4 2 - 3 . ) , e s e tü n k b e n m é g i s s z á m b a k e l l v e n n ü n k e z t a
" l e b u k á s t " i s , h i s z e n r e g é n y s z e r e p lő n k b ő l " m e g c s a l t c s a ló " l e s z . A k é t a l lú z ió
k ö z ü l a z e l s ő ( 'a jo g b a r á t j a ') a h y p e r - é s a h y p o te x tu s e l l e n t é t e s v i s z o n y á t t á r j a
f e l ( c o n t r a d ic t io ) , a m á s o d ik a n é z ő p o n t tó i f ü g g ő c o r r e l a t io ( a f é r j é r e g o n d o lv a
c s a ló , a k i t F ló r u s z m e g c s a l ) .
T e rm é s z e t e s e n jo g o s a k é r d é s , h o g y v a ló b a n a z í r ó i s z á n d é k n a k
m e g f e l e lő e n b u k k a n a k - e e lő e z e k a z a l lú z ió k , v a g y c s a k a le lk e s k u ta tó k e r e s i s
t a l á l j a m e g ő k e t . A f ő s z e r e p lő k k e l k a p c s o la tb a n a z a l lú z ió k m a jd m in d e n
e s e tb e n " k ia b á ln a k " , a m e l l é k s z e r e p lő k n é l v i s z o n t g y a k r a n é p p e n a f ő h ő s h ö z
f ű z ő d ő v i s z o n y f é n y é b e n le s z n e k lá th a tó a k . M iv e l a f e n t i e k b ő l a d ó d ó a n a
le g tö b b n é v m e l l e t t v a n v a la m i ly e n u ta l á s a n e v e t v i s e lő é s a n é v je l e n té s e ,
e g y k o r i v a g y a r e g é n y é v e i e g y id ő b e n é lő , e s e t l e g i r o d a lm i v i s e lő j e s tb .
k a p c s o la t á r a , a d e d u k c ió n e m c s a k jo g o s , h a n e m le g tö b b s z ö r k ö te l e z ő i s . P l . a z
é lő s k ö d ő , p l e ty k á z ó , d e s z á rm a z á s a m ia t t m e g tű r t é s k ih a s z n á l t Trautschein
Ofélia n e v é b e n a c s a l á d - é s a k e r e s z tn é v k ö z ö t t i d i s s z o n a n c iá t n e m le h e t n e m
é s z r e v e n n i . M a jd n e m m in d e g y , h o g y a Trautschein ( 'm e g h i t t , k e d v e s . . . ' +
' f é n y ' v a g y 'i g a z o lá s , b a n k ó . . ') e l í r á s - e s h e ly e t t e Trauscheint ( 'h á z a s s á g le v é l ')
k e l l e n e t a l á ln u n k , a z o lv a s ó t ö s z tö n ö s e n i s m e g v i s z o ly o g ta t j a a k e m é n y
h a n g z á s ú n é m e t n é v m e l l e t t a s z o m o r ú a n s z é p s é g e s Ofélia. A z a l lú z ió n
k e r e s z tü l f e ln y í ló h y p o te x tu s ( n e g á c ió ) v i s z o n y a a h y p e r t e x tu s h o z ( a f f i rm á c ió )
n e m e g y é r t e lm ű : e z a n é m e t n e v ű m a g y a r O f é l i a n e m s o k k a l b o ld o g a b b
S h a k e s p e a r e O p h e l i á j á n á l , c s a k é le t e m á s . S o k k a l k e v é s b é t r a g ik u s . A z
o p p o z íc ió t l e g v a ló s z ín ű b b e n c o r r e l a t io n a k ta r th a t ju k .
C h o ln o k y r e n d k ív ü l m ű v e l t í r ó v o l t , a lk o tá s a i b a n v a ló s á g g a l h e m z s e g n e k a z
u ta l á s o k , a k ö z - é s tu l a jd o n n e v e k a k u l tú r a é s a m ű v é s z e t e k te r ü l e t é r ő l . E b b e n a
k o r f e l i s m e r é s é t k ö v e t t e , h o g y G o e th e u tá n m á r n e m le h e t G o e th e n é lk ü l í r n i . A
k o r i r o d a lm a k e d v e l t e é s h a s z n á l t a a z a l lú z ió k a t , l d . p l . R i lk e Duinoi elégiáit,
T .S .E l io t k ö l t e m é n y e i t s tb . A z i r o d a lm i n é v a d á s ig e n a lk a lm a s a z í r ó i ü z e n e t
a l lú z ió k o n k e r e s z tü l tö r t é n ő e lm é ly í t é s é r e . A S z m o le n s z k y c s a l á d n é v a d á s i
s z o k á s a ih o z é s t e rm é s z e t é h e z h a s o n ló a n H a g a r O ls s o n ( 1 8 9 3 - 1 9 7 8 ) Chitambo
( 1 9 3 3 ) c . r e g é n y é b e n a h ő s n ő Vega Maria Eleonora n e v é h e z i l le s z th e tő
a l lú z ió k a z a p a é s a n y a e l té rő m o t ív á c ió ja m e l le t t a tá r s a d a lo m e lv á r á s a i t i s
le le p le z ik . E z t a s g . l .s z em é ly t h a s z n á ló e lb e s z é lő m a g a b o n c o lg a t ja . R u n a r
S c h i ld t é le tm ű v é b e n k e z d e t tő l f o g v a n y i lv á n v a ló a z a l lú z ió k h a s z n á la ta (L d .
L a b á d i 1 9 9 1 ) .
C h o ln o k y n é h a p o n ta t la n a z a l lú z ió k h a s z n á la tá b a n , am i m e g n e h e z í t i a
k u ta tó m u n k á já t . A k ih ív á s t p e r s z e i ly e n k o r is i l l ik e l f o g a d n i . P l . a
b ú c s ú v a c s o r á n fö lb u k k a n ó s a z o n k em é n y ig a z s á g o k k a l h a d a k o z ó Simit
h e ly te le n ü l Theomnésziosz m e s te rn e k n e v e z i F ló ru s z . A h e ly e s e ln e v e z é s
Theomnesztusz le n n e . P la to n ta n a i t k ö v e tő a th é n i f i lo z ó fu s ró l v a n s z ó , a k in e k
le g h ír e s e b b ta n í tv á n y a B ru tu s v o l t . A já té k o s a n rö v id b e c e n é v , a Simi, am it
tú ls á g o s a n is s o k te l je s n é v h e z le h e tn e k a p c s o In i é s v e le s z em b e n a k om o r
tö r té n e lm i s o r s o k a t f e l id é z ő , d e ro s s z u l em lí te t t n é v v is e lő jé n e k le c s ú s z o t ts á g á t
é s id e n t i tá s z a v a r á t é r z é k e l te t i , d e m e gm u ta t v a lam it F ló ru s z h e ly z e té n e k , a l ig
m e g s z e r z e t t b iz to n s á g á n a k fe n y e g e te t t s é g é b ő l is .
T e rm é s z e te s e n n em m in d e n n é v k a p i ly e n p lu s z s ú ly t , s v a n n a k o ly a n o k is ,
a k ik n é v te le n e k , m in t p l . F ló ru s z h á z i a s s z o n y a . A n é v te le n s é g n em m in d ig
id e n t i tá s z a v a r je le , m in t F ló ru s z v a g y F r id o l in e s e té b e n , a k ik n e k a n é v te le n s é g e
e g y é b k é n t is c s a k r é s z le g e s . A h á z ia s s z o n y n a k n in c s n a g y s z e r e p e F ló ru s z
é le té b e n , e z é r t a z í r ó - e lb e s z é lő n em a d n e k i n e v e t . F ló ru s z s em b e c s ü l i s o k r a :
e z é r t s em k e l l n e k i n e v e t a d n i .
B iz o n y o s s z e r e p lő k m e g le h e tő s e n s em le g e s p u s z ta c s a lá d n é v e n v a g y
s z á z a d o k ó ta s z o k á s o s " b e s z é lő " n é v e n s z e r e p e ln e k . E z is a
je le n té k te le n s é g ü k re v a g y F ló ru s z tá v o ls á g ta r tá s á r a u ta l . A " b e s z é lő " n é v
a lk a lm a z á s á t a z in d o k o l ja , h o g y í ly m ó d o n e g y e t le n s z ó v a l is á b r á z o ln i le h e t a
k é rd é s e s s z e r e p lő s z em é ly is é g é t , v is z o n y á t a fő h ő s h ö z v a g y a tö r té n é s e k h e z . P l .
Burkovicsnak a n e v é rő l a burok, burkol s z a v a k ra le h e t a s s z o c iá ln i , s e lé g k ö z e l
is já ru n k a z ig a z s á g h o z , h is z e n ő a z , a k i b o r í té k b a n v a g y is burkoltan,
ta p in ta to s a n a d k ö lc s ö n t F ló ru s z n a k . T a p in ta to s s á g a n em b a rá ts á g . B u rk o v ic s
n em a k a r k ö z v e t le n k a p c s o la tb a k e rü ln i F ló ru s z g o n d ja iv a l , jó ta n á c s a is in k á b b
c s a k c é lo z g a tá s . A n é v k e l lem e t le n á rn y a la ta t a s z lá v o s fo rm á v a l is k iem e l i .
Merinszky s z á n d é k o l ta n s z lá v h a tá s ú n é v , d e tö v e s z em b e s z ö k ő e n a mer ig e .
F ló ru s z n a k a r ró l a b a r á t já ró l v a n s z ó , a k i v i lá g o s a n m e gm o n d ja a v é lem é n y é t ,
a z t , h o g y F ló ru s z n a k v á la s z ta n ia k e l l . Ő s z in te s é g e m ö g ö t t a z o n b a n n in c s
s e g í tő k é s z s é g , c s a k e g y fé le v á la s z tá s t ta r t e l f o g a d h a tó n a k . E l le n p é ld á n a k
k em é n y e n é s k ím é le t le n ü l a te s tv é r é t h o z z a fö l , a k i s z e g é n y lá n y b a s z e r e te t t , d e
s z e r e n c s é r e m e g h a l t , m é g m ie lő t t e lp u s z t í to t ta v o ln a a z é le t .
A s ó g o r n e v e Marinezer. C s in á l t n é v n e k h a t , n em é b re s z t a s s z o c iá c ió k a t ,
b e n n e v a n F ló ru s z id e g e n k e d é s e tő le . M é g tö b b e l le n s z e n v e t f e je z k i a z e g y ik
u n d o r í tó a n n a g y k é p ű e n v is e lk e d ő k is h iv a ta ln o k Szopornyák n e v e . A
szopornyica k u ty a b e te g s é g k e l lem e t le n h a n g u la tá t id é z i .
A jö v e n d ő a p ó s é k n e v e Nordheimer. A z ö re g ú r b e s z ám o ló ja s z e r in t a
c s a lá d ja n ém e t- s z lá v s z á rm a z á s ú . A n é v h id e g é s m e le g p ó lu s t e g y e s í t ( p o lá r is
i l l . a b s z o lú t e l le n t~ t ) , h a n g u la tá b a n b iz o n y o s e g y e n e s s é g , ta r tá s v a n : i l l ik a
s z a k m á já r a , m ú l t já r a b ü s z k é n em lé k e z ő , d e a m á s o k s z o lg á la tá b a n tö l tö t t
é le tb e n id e g e n n e k m a ra d t em b e rh e z . A fe le s é g h e z v is z o n t e g y á l ta lá n n em :
p u h a , g y á v a , m e g a lá z k o d ó , s a jn á ln i v a ló ö re g a s s z o n y . A Nordheimerék
n é v h a s z n á la tb a n F ló ru s z am b iv a le n c iá ja tü k rö z ő d ik : h o l t i s z te l i ő k e t a k é tk e z i
m u n k á ju k é r t , a g e r in c e s s é g ü k é r t , h o l le n é z i ő k e t a ta n u la t la n s á g u k é r t , a z
a lá z a tu k é r t .
A c s a lá d k é t ö r e g b a rá t ja a Kopeczky n é v re h a l lg a t . N em c s a k a n e v ü k , a
f ig u r á ju k is J ó k a i , m é g in k á b b M ik s z á th r e g é n y e ib e i l l ik . E g ym á s e l le n té te i - a z
e g y ik n e k v a n fo g a , a m á s ik n a k n in c s ; e g y ik ü k s z ig o rú , m á s ik u k e lo m ló - , m in t
te s tv é rp á r r a r á ju k is F ló ru s z e lő b b em lí te t t am b iv a le n c iá ja v e tü l k i , d e b e n n e
v a n a z í ró - e lb e s z é lő s z k e p t ic izm u s a is a r é g i e r é n y e k é le tk é p e s s é g é rő \ .
A z u g y a n c s a k 1 9 1 8 -b a n m e g je le n t Bertalan éjszakája m á r c ím é b e n is
a l lú z ió t h o rd o z . A z 1 5 7 2 -e s S z e n t B e r ta la n é js z a k á já r a ( e g y e s , p l . f in n
fo r r á s o k b a n " p á r iz s i v ém á s z " n é v e n ) k e l l g o n d o ln u n k , am e ly e n a h u g e n o t tá k
tö m e g e s (k b .l0 0 0 0 , d e p l . a Webster's Encyclopedia s z e r in t 2 5 0 0 0 fő )
le g y i lk o lá s a k e z d ő d ö t t e l M e d ic i K a ta l in n a k , IX .K á ro ly f r a n c ia k i r á ly a n y já n a k
a k e z d em é n y e z é s é r e . A v é r fü rd ő P á r iz s b a n s z e p tem b e r 1 7 -é n , a p ro v in c iá k o n
o k tó b e r 3 - á n é r t v é g e t .
T e rm é s z e te s e n S z e n t B e r ta la n r a is g o n d o ln u n k k e l l , K r is z tu s e g y ik
ta n í tv á n y á ra , a k i a le g e n d a s z e r in t In d iá b a n te r je s z te t te a k e r e s z té n y s é g e t ,
m á r t í r h a lá l t h a l t : e le v e n e n n y ú z tá k m e g . E m lé k n a p ja a u g u s z tu s 2 4 . N e v e a z
a r ám e u s -g ö rö g Bartholomaiosz n é v la t in o s Bartholomeus f o rm á já n a k
rö v id ü lé s é b ő l s z á rm a z ik , je le n té s e 'P to lem a io s z f ia '.
A n o v e l la B e r ta la n ja Caracalla (M a rc u s A u re l iu s A n to n iu s ) c s á s z á r
(1 7 4 -2 1 7 ) k é p é t s z e r e tn é m a g á ra v e n n i . C a ra c a l la S e p t im u s S e v e ru s c s á s z á r é s
a n a g y m ű v e l ts é g é rő l , i r o d a lm i am b íc ió i ró l h í r e s J u l ia D om n a f ia . A p ju k
u ra lk o d á s á n a k u to ls ó é v é b e n te s tv é r é v e l , G e tá v a l e g y ü t t s z e n te l té k c s á s z á r r á . A
k é t f ív é r g y e r e k k o rá tó l fo g v a g y ű lö l te e g y m á s t . G e tá t a b á ty ja k a to n á i a z a n y ja
ö lé b e n s z ú r tá k le . J u l ia D om n a m a g a is m e g s e b e s ü l t a tő rd ö fé s e k tő l . C a ra c a l la
te le v o l t g y ű lö le t te l é s b iz a lm a t la n s á g g a l a z em b e re k ir á n t - f e k e te l i s tá já n
le g a lá b b 2 0 0 0 0 n é v s z e r e p e l t , tö b b e k k ö z ö t t A r is z to te le s z k ö v e tő in e k a n e v e - ,
s a tö r té n e t í r ó k s z e r in t a z o k a t is k iv é g e z te t te , a k ik n em k é r te k tő le s em m it .
E g y ik k iv é g z é s r e s z á n t g á rd a t is z t je , O p i l iu s M a c r in u s v é g z e t t v e le E d e s s a
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m e l l e t t e g y a H o l d t i s z t e l e t é r e é p í t e t t t e m p l o m b a n ( V ö . H e n r i k s o n 1 9 9 3 , 8 0 1 -
2 ) . C a r a c a l l a a n y j á t v e t t e f e l e s é g ü l , a k i C a r a c a l l a h a l á l a u t á n , m e g k a p v á n a
h o l t t e s t e t , ö n g y i l k o s s á g o t k ö v e t e t t e l ( V ö . L e m p r i c r e i . m . , 6 2 b - 6 3 a ) .
A n o v e l l a b é l i B e r t a l a n k ü l s ő r e s e m h a s o n l í t t e l j e s e n a c s á s z á r r a - n i n c s
b a j s z a , s z a k á l l a - , b e l ü l r ő l p e d i g v é g k é p p n e m t u d a z o n o s u l n i v e l e .
L e g n a g y o b b p r o b l é m á j a , h o g y a m á r v á n y k e m é n y c s á s z á r i a r c h e l y e t t a z ö v é t
" b á rm i l y e n é r z e l e m , m é g k i s e b b s z e r ű f e l v i l l a n á s á b a n i s k i f o r g a t j a
k a r a k t e r é b ő l " , i d e n t i t á s z a v a r á r a i s u t a l : c s a k a h a l á l t ó l r e m é l h e t ő a z é l e t b e n
f o l y t o n v á l t o z ó s z e m é l y i s é g m e g s z i á r d u l á s a ( s z o b o r r á v á l á s a ) . A z ö c c s é r ő l
a d o t t r a j z n e m a l k a lm a z k o d i k a r ó m a i G e t a t ö r t é n e t é h e z , d e h a n g u l a t a - a
m a c s k á k a t v í z b e f o j t ó v a g y n é m e l y i k n e k m e g k e g y e lm e z ő , ö n m a g a e l ő t t
i s t e n k é n t t e t s z e l g ő s z í v b e t e g f i ú r ó l - m e g e n g e d i a z é r z e lm e k a m b i v a l e n c i á j á n a k
f ó l t é t e l e z é s é t : a c s o d á l a t e r ő s f é l t é k e n y s é g g e l k e v e r e d i k . U g y a n e z m o n d h a t ó e l
a z a n y a a l a k j á r ó l i s : B e r t a l a n s z e r e t e t é t n a g y - n a g y s z o m o r ú s á g s v a l a m i f é l e
s z é g y e n s z í n e z i ( a z a n y j a a r c á t n e m l á t j a , c s a k a h ó f e h é r h a j á t é s a z
ö r ö k k é v a l ó s á g b a h í v ó , c s i l l a g g á v á l t o z o t t k é k s z e m é t ) .
K o h a n i n s z k y é s O p i l i u s M a c r i n u s ö s s z e k a p c s o l á s a a n n y i b a n i n d o k o l t , h o g y
B e r t a l a n a z ö r e g h a l á l á t u g y a n n e m t e r v e z i , d e o k o z ó j á v á v á l i k , e z é r t a z ő k e z e
á l t a l k e l l e l v e s z n i e .
A C a r a c a l l a a l l ú z i ó f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a h y p e r - ( a f f i r m á c i ó ) é s a
h y p o t e x t u s ( n e g á c i ó ) v i s z o n y a n e m e g y é r t e lm ű : á l l a n d ó h u l l á m z á s b a n v a n a
c o r r e l a t i o é s a c o n t r a d i k t i o k ö z ö t t , a n o v e l l a m e g o l d á s a p e d i g p r i v a t i ó n a l a p u l
( B e r t a l a n b ó l C a r a c a l l a k e m é n y s é g e , k e g y e t l e n s é g e h i á n y z i k ) .
A m i a B e r t a l a n a l l ú z i ó k a t i l l e t i , a h y p e r - ( a f f i r m á c i ó ) é s a h y p o t e x t u s
( n e g á c i ó ) v i s z o n y a e g y é r t e lm ű n e k l á t s z i k - c o n t r a d i c t i o - , d e a n o v e l l a
z á r ó k é p é b e n a h a l á l á v a l m e g v á l t á s t n y e r t B e r t a l a n é g b e s z á l l ó l e l k e - a n o v e l l a
c ím é v e l i s p á r h u z a m o s a n - f e l o l d j a a z e d d i g e g y é r t e lm ű e l l e n t é t e t .
A t ü k ö r Miroár Jakab e s e t é b e n a ' t ü k ö r ' j e l e n t é s ű v e z e t é k n é v m e l l e t t a
Jakab i s ú n . b e s z é l ő n é v n e k t ű n i k , h i s z e n " a m á r a s z ü l e t é s e ó t a b e l e o l t o t t
c s a l á s ö s z t ö n e " s h o g y á l l a n d ó a n B e r t a l a n s a r k á b a n v a n , v a l a m i n t a n o v e l l a
m á s o d i k r é s z é n e k c ím e - Bertalan váltakozó küzdelme Jakabbal - a z
ó s z ö v e t s é g i J á k o b o t j u t t a t j a e s z ü n k b e , a k i " k e z é v e l É z s a u s a r k á b a
k a p a s z k o d v a " s z ü l e t e t t , k é t s z e r i s m e g c s a l t a É z s a u t , s a k i n e k " é j s z a k a i
t u s a k o d á s a " h a j n a l b a n é r v é g e t ( lM ó z 2 4 : 2 6 , 2 7 : 3 6 , 3 2 : 2 3 - 3 3 ) . B e r t a l a n
n a g y n y e r e m é n y t h o z ó c s a l á s á n a k i s v a n m e g f e l e l ő j e a B i b l i á b a n : J á k o b
m e g g a z d a g o d á s a a c s í k o s v e s s z ő k s e g í t s é g é v e l ( l M ó z 2 9 : 3 7 - 4 3 ) , s B e r t a l a n
á lm a i s ö s s z e v e t h e t ő J á k o b é v a l , b á r a l é t r a h e l y e t t t i z e n n y o l c s z í n ű s z i v á r v á n y
s z e r e p e l b e n n e ( 1 M ó z 2 7 : 1 0 - 1 3 ) .
A m e g fe le lé s e k k ic s i t i s tü z e te s e b b v iz s g á la ta m u ta t ja , h o g y n é v n y om á n
fe l tá ru ló v is z o n y a h y p e r - é s a h y p o te x tu s k ö z ö t t a v á r tn á l b o n y o lu l ta b b . E r r e a z
í r ó - e lb e s z é lő is f ig y e lm e z te t : " J a k a b n em h a z u d o t t a z ö tk o ro n á s a r c á v a l , m e r t
é r té k e s t i tk á r i ta n á c s a i r é v é n n é h a tö b b s z ö r -ö tk o ro n á t is s z e r z e t t a g a z d á já n a k ,
v is z o n t a f é n y e s a r c á v a l n em m o n d ta m e g a z ig a z s á g o t . N em m in d ig m o n d ta
m e g ." Ú g y is m o n d h a tn ó k , h o g y B e r ta la n n em v a ló d i ö n m a g á t , h a n em a z
ö nm a g á ró l k ia la k í to t t k é p e t a k a r ja lá tn i J a k a b b a n , e z a z o n b a n n em s ik e rü l .
J á k o b s z e r e n c s é jé n e k n y om a s in c s B e r ta la n é le té b e n : a p ró ü g y e s k e d é s e
k is z ám íth a ta t la n k ö v e tk e zm é n y e k k e l já r , s n em tu d m e g b é k ü ln i a v ö rö s a r c ú é s
b a rn a , p e rg am e n s z e rű k e z é v e l m e g b o c s á tó a n le g y in tg e tő K o h a n in s z k y v a l , m in t
a h o g y J á k o b k ib é k ü l t a " v ö rö s e s é s s z ő rö s " -n e k s z ü le te t t É z s a u v a l . J á k o b é s
u tó d ja i á l ta l á ld á s t n y e r t a fö ld m in d e n n em z e ts é g e , I s te n n em h a g y ta e l , v e le
v o l t , m e g ő r iz te a z o n a z ú to n , am e ly e n já r t , v is s z a h o z ta a p ja fö ld jé r e ( IM ó z 2 8 :
1 4 ) . B e r ta la n m in d e z t n em m o n d h a t ta e l , ő c s a k a h a lá lb a n r em é lh e te t t
m e g v á l tá s t m a g á n a k . (A z ö n g y i lk o s s á g o t a z 1 9 2 0 -a s é v e k f in n é s m a g y a r
p ró z á já b a n v iz s g á lv a f ig y e l tem fö l a n é v a d á s b a n je le n tk e z ő n e g á c ió r a . J á k o b
a la k ja a f in n s v é d R u n a r S c h i ld tn é l ( 1 8 8 8 -1 9 2 5 ) is íg y je le n tk e z ik . Y ö .
Hdxskogen, 1 9 2 0 , m a g y a ru l Boszorkányerdő, 1 8 8 5 . A tém á ró l í r o t ta k a t ld .
L a b á d i 1 9 9 1 , 1 9 9 3 ill. a z í ró n é v a d á s á ró l í r o t t , a k ö z e l jö v ő b e n m e g je le n ő
h o s s z a b b ta n u lm á n y b a n .)
A z ö re g K o h a n in s z k y é z s a u s k é p e e ls ő s o rb a n B e r ta la n n a l s z em b e n e lfo g la l t
h e ly z e té b ő l a d ó d ik . G y ám o l ta la n , m in d e n t m in d e n k in e k m e g b o c s á tó
b i rk a te rm é s z e te , g y e rm e k i e g y ü g y ű s é g e , e g y s z e r r e s z e r e te t r e m é l tó é s fu r c s á n
s a jn á la to s f ig u r á ja lá t tá n in d o k o l tn a k tű n ik a s z ö v e g fe ls z ín a la t t to v á b b
k e r e s k e d n i . A k u lc s a z u n á s ig ism é te l t e g y ü g y ű d a l tö r e d é k - " T ra r a , a p o s ta
jö . . . " - é s a c s a k n em lo p v a m e g em lí te t t k e r e s z tn é v : Ferenc. A z 1 6 2 2 -b e n
s z e n tn e k n y i lv á n í to t t Francisco Xavier ( 1 5 0 6 -1 5 5 2 ) , L o y o la Ig n á c b a r á t ja é s
v e le e g y ü t t a je z s u i ta r e n d e g y ik m e g a la p í tó ja " á l l e lő t tü n k " , a k i 1 5 4 2 - tő l
k e z d v e In d iá b a n , In d o k ín á b a n , J a p á n b a n h ird e t te a k e r e s z té n y s é g e t , s tö b b
t íz e z e r em b e r t k e r e s z te l t m e g . E g y ik te n g e r i ú t já n v ih a r tö r t k i , m ir e ő a
k e r e s z t jé t b e lem á r to t ta a v íz b e . A v ih a r e lc s e n d e s e d e t t , d e a k e r e s z t je b e le e s e t t
a v íz b e . K é s ő b b e g y te n g e r i r á k v is s z a h o z ta n e k i . H i t té r í tő ú t ja in a s z e g é n y e k é s
a z e le s e t te k , s ő t a ro s s z h í rű f é r f ia k é s n ő k k ö z ö t t m o z g o t t , a z u tc á k o n é s a
k o c sm á k b a n . L e g jo b b a n a g y e r e k e k k e l é r te t te m e g m a g á t . C s u h á ja m in d ig
p is z k o s v o l t . E l í té l te a h o n f i tá r s a i t , a k ik e z e k e n a k o lo n iá k o n k iz s á k m á n y o l tá k ,
m e g ra b o l tá k a z em b e re k e t . N a g y o n s o k a t s z e n v e d e t t a m a g á n y tó l s
e ls z ig e te l t s é g tő l . M in d e n rem é n y é t a p o s tá b a v e te t te , a z t v á r ta fo ly to n . L o y o la
Ig n á c n a k ír ta e g y s z e r s z em re h á n y ó a n : "N é g y é v e in d u l tu n k e l P o r tu g á l iá b ó l , s
e z i d ő a l a t t e g y e t l e n e g y l e v e l e t k a p t a m tő l e d . . . " ( V ö . M ü l l e r - F e l s e n b u r g i . m . ,
9 1 - 9 3 ) .
A h a s o n l ó s á g a z e g y k o r i s z e n t é s a n a p p a l a z u t c á n á l l d o g á l ó , e s t é n k é n t a
s ö n t é s b e n t é b l á b o l ó K o h a n i n s z k y k ö z ö t t é s z r e v e h e t ő .A m e l e g , n y á r i i d ő b e n i s
" k o p o t t , b a r n a f e l ö l t ő j é b e n " j á r ó , f ó l t e h e t ő e n g o n d o z a t l a n , p i s z k o s
ö r e g e m b e r n e k " a b o r t ó l k i s s é f o rm á t l a n n á l e t t s z í v e c s o r d u l t i g v a n b o c s á n a t t a l ,
a m i t j ó s á g o s b i r k a s z e m é n v a g y p e r g a m e n s z e r ű k e z é n e k e l n é z ő l e g y i n t é s e i n
k e r e s z t ü l c s a p o l l e . " F r a n c i s c o X a v i e r i s i l y e n l á t v á n y t n y ú j t h a t o t t , b á r a
b o r f o g y a s z t á s á t n e m e m l í t i k a s z e n t i r a t o k . K o h a n i n s z k y i s m e g l á t j a a z
é r t é k e k e t a z e l e s e t t é s a b u k o t t e m b e r e k b e n , a H á r o m L i l i o m k á v é h á z B e a t r i x
n e v ű p é n z t á r o s k i s a s s z o n y á b a n p l . a z e l t i t k o l t e l ő k e l ő s z á rm a z á s t , a m i é r t
u g y a n ú g y k i n e v e t i k , m i n t a p o r t u g á l g y a rm a t o k o n t e v é k e n y k e d ő e l ő k é p é t .
A z a z o n o s m o t í v u m h o z k ü l ö n b s é g i s k a p c s o l ó d h a t . F r a n c i s c o X a v i e r
v é l e t l e n ü l e j t e t t e b e l e c s o d a t e v ő c r u c i f i x u m á t a v í z b e , K o h a n i n s z k y b e l e h a j í t j a
a b a j t h o z ó J a k a b o t a D u n á b a . F r a n c i s c o X a v i e r s o k e m b e r t k e r e s z t e l t m e g ,
K o h a n i n s z k y c s a k B e r t a l a n n a k m o n d j a a z é g e n r a g y o g ó k é t c s i l l a g r ó l : " v a l ó b a n
a z a n y á d s z e m e i a z o k ! . . .E l j ö t t a k e r e s z t e l ő d r e . . . A v í z m o s t é p p e n a s z í v e d i g é r :
e z a z a q u a l u s t r a l i s , m o s t v a n a t e k e r e s z t e l ő d ! . . .v a g y t o k n é h á n y a n , a k i k a
h a l á l r a s z ü l e t t e t e k ! . . . "
A f e l s z í n é s a m é l y v i s z o n y a e z ú t t a l i s b o n y o l u l t a b b a v á r t n á l . A h a s o n l ó s á g
é s a t a g a d á s s e g í t s é g é v e l l é t r e j ö t t c o r r e l a t i o , c o n t r a d i c t i o v a g y c o n t r a r i k u s
e l l e n t é t t ö b b k é r d é s f e l t e v é s é r e j o g o s í t f e l . M e g k é r d ő j e l e z h e t j ü k a l e g e n d á k a t -
e m b e r t k e r e s v e a s z e n t k é p e k m o z d u l a t l a n s á g a m ö g ö t t - , v a g y t ö p r e n g h e t ü n k ,
m i é r t l e s z a z í r ó - e l b e s z é l ő o k f e j t é s é b e n s z e r e n c s é t l e n s i k k a s z t ó a K a p c a r o n g y a
v é g t e l e n ü l j ó i n d u l a t ú K o h a n i n s z k y j á b ó l .
A Régi ismerősben e g y - e g y s z e r e p l ő n e k t ö b b n e v e i s v a n . P I . T a t e r e k
S im o n n a k M ik l ó s a d j a a Duhoborezi g ú n y n e v e t , d e h o g y m i é r t , a r r a a z
e l b e s z é l ő n e m e m l é k s z i k . M e g í g é r i u g y a n , h o g y k é s ő b b b e s z á m o l r ó l a , s z a v á t
a z o n b a n n e m t a r t j a b e : a z o l v a s ó n a k k e l l k i t a l á l n i a , m i i n d í t o t t a M ik l ó s t e n n e k
a k e l l e m e t l e n ü l h a n g z ó n é v n e k a k i t a l á l á s á r a . K i e j t é s e k o r t ö b b h a s o n l ó
h a n g z á s ú o n o m a t o p o e t i k u s - d e s k r i p t í v i g e i l l . a n n a k a s z á rm a z é k a j u t h a t
e s z ü n k b e . I l y e n e k a dohog, duzzog, dobog, dübög, dübörög, dörög, dürrög,
döreög, dunnyog, dünnyög, dörmög i l l . dörei, dürci s t b . E z e k k ö z ü l j ó n é h á n y
p o m p á s a n i l l i k i s a r e n d k í v ü l e l l e n s z e n v e s , s z á n a lm a s s á g á b a n i s v i s s z a t a s z í t ó
p a r a z i t á r a , a k i " i d o m t a l a n t e s t é t k í n á l á s n é l k ü l i s b e l e s ü p p e s z t i a f o n o t t
k a r s z é k b e " , s a d d i g " I ö v e l l j e l e n t ő s p i l l a n t á s o k a t a k o n y h a f e l é " , m í g k i n e m
h o z z á k n e k i a z ó r i á s i k ö c s ö g a l u d t t e j e t v a g y f é l k i l ó k e n y é r r e l . T e rm é s z e t e s e n
m in d e n a l k a l o m m a l e l j á t s s z a , h o g y i g a z á n n e m k e l l e t t v o l n a , d e " a z t á n a
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k ö v e t k e z ő p e r c b e n r á v e t i m a g á t a z s á k m á n y r a , é s v a d s z ü r c s ö l é s e k m e g
o r r s z í v á s o k k ö z e p e t t e m a g á b a t ö r n m in d e n t a z u t o l s ó m o r z s á i g . A m ik o r a
v é g é r e é r , r á n c o s , g ö r b e m u t a t ó u j j á v a l l e k a p a r i n t j a a k ö c s ö g o l d a l á r a t a p a d t
m a r a d é k o t , u j j á t a s z á j á b a g y ö m ö s z ö l i , n a g y o t c u p p a n t v a k i r á n t j a i s m é t , é s
z ö t y ö g ő n e v e t é s k ö z ö t t " o s t o b a h a z u d o z á s b a k e z d . " P o c s o l y a s z í n ű , i s z á k o s
s z e m é v e \ " n e m lá t j a m e g , p o n t o s a b b a n n e m a k a r j a é s z r e v e n n i k ö r n y e z e t e
m e g v e t é s é t . A k á r t y a p a r t i k e lm a r a d h a t a t l a n r é s z t v e v ő j e , d e v e s z í t e n i n e m tu d ,
" k r a j c á r o s k o d i k , i j e d e z i k . . k ö v é r , l á g y a r c a m e g i z z a d , v a s t a g , v é r t e l e n a j k a
l e f i t t y e n " , n y ö s z ö r ö g é s s í r á n k o z i k . M ik l ó s s z í v b ő l u t á l j a , k é s z i s a s z e m é b e
v á g n i , h o g y c s a l , a z o n b a n a t á r s a s á g n y o m á s á r a é s s a j á t g y o r s a n l e l o h a d ó
i n d u l a t a m i a t t i s m in d i g m a g a h a g y f e l a z ö r e g m e g l e c k é z t e t é s é v e I . B á t y j a é s
u n o k a t e s t v é r e s z e r i n t e g y é b k é n t i s s z ü k s é g e v a n a z " ö r e g p o t y á n d i r a . " H a
e l t ű n n é k , " n e m s o k á r a m e g j e l e n n e n y o m á b a n a z e l á r v u l á s é r z é s e . M in d i g a z
s í n y l i m e g jo b b a n a v á l á s t , a k i v i s s z a m a r a d . " E z e k a s z a v a k i j e s z t ő t á v l a t o t
n y i t n a k f e l M ik l ó s e l ő t t : e z é r t i s v i s z o l y o g D u h o b o r c z i t ó l . ) E g y e t l e n e m b e r m e r
c s a k D u h o b o r c z i o r r á r a v á g n i , a v á r n a g y l á n y a , a k i t ő l p i r o s s z a l a g é r t a k a r
c s ó k o t k u n y e r á l n i .
A s z l á v o s n é v ö s s z e k ö t h e t ő a z o r o s z d u h o b o r s z ó v a l : a d u h o b o r o k a h i t
h a r c o s a i v o l t a k . A z é l ő s k ö d ő , " N a g y p é n t e k e n c s i r k e h ú s r a ( P i p i r e ) á h í t o z ó " ,
g y á v a D u h o b o r c z i b a n s e m m i s e m u t a l a v a l l á s , a s z e l l e m k a t o n á i r a . A n é v h e z
f ű z ő d ő a l l ú z i ó a f e l s z í n é s a m é ly ( h y p e r - é s h y p o t e x t u s ) e l l e n t é t é r e m u t a t r á
( p r i v a t i o ) , e lm é ly í t v e a z í r ó - e l b e s z é l ő e g y é b k é n t i s t a l á l ó á b r á z o l á s á t .
M ik l ó s í g é r e t e s s z e r e lm é n e k , a v á r n a g y v a d ó c l á n y á n a k " i g a z i " n e v é t n e m
i s m e r j ü k . B e c e n e v e a n n á l t ö b b v a n : P ip i , P ip ó p a r a p in e l l a , C s ic s in c s i l l a ,
M á lyva ( v i r á g ) . L e g g y a k r a b b a n a P ip i s z e r e p e l . A c s i r k e h í v o g a t ó , h a n g u t á n z ó
s z ó b ó l s z á rm a z ó k ö z n é v j e l e n t é s e i s 'k i s c s i b e ' . J á t é k o s , k e d v e s n é v , t e l e
ü d e s é g g e l , f i a t a l s á g g a l . H a ö r e g f é r f i a k v á g y á n a k l e s z a t á r g y a , a z í t é l e t a
f é r f i r a i r á n y u l , l d . p l . a D u h o b o r c z i e s e t e t .
A P ip ó p a r a p in e l l a e n n e k a j á t é k o s , i k e r í t é s r e i s e m l é k e z t e t ő
t o v á b b k é p z é s e . M o z a i k s z e r ű s é g e r é v é n t ö b b k ö z - é s t u l a j d o n n é v h e z i s k ö t h e t ő ,
l d . p a r a p lé , p im p in e l l a ; Ag n e l l a , An n a b e l l a , A r a b e l l a , M a b e l l a , P e t r o n e l l a s t b .
( T u r k u b a n v a n e g y r é g i é t t e r e m , a n e v e e g y k o r i o l a s z t u l a j o d o n o s á n a k n e v é b ő l
P in e l l a . ) A z e lő t a g k é n t h a t ó P ip ó a m a g y a r k u l t ú r á b a n Z s i g m o n d k e g y e l t j é n e k ,
F i l i p p o S c o l a r i n a k O zo r a i P ip o n e v e k é n t i s m e r e t e s . A z e s e t l e g f ó l é b r e d ő
a l l ú z i ó a v á r n a g y o l a s z k a l a n d o r t e rm é s z e t é n e k h a n g s ú l y o z á s á b a n s e g í t , l d .
M ik l ó s m e g h a t á r o z á s á t : " C a s a n o v á b a o l t o t t C a g l i o s t r o " .
A C s ic s in c s i l l a u g y a n c s a k i k e r í t é s r e e m l é k e z t e t ő , d e s k r i p t í v t e rm é s z e t ű ,
m o z a i k s z e r k e z e t ű , j á t é k o s n é v a l k o t á s e r e d m é n y e . K ö n n y ű ö s s z h a s o n l í t a n i A d y
C s in s zká já va l : C s in s zka , C s a c s in s zka , d e f ó l s e j l i k m ö g ö t t e a g y e rm e k d a l o k b ó l ,
a l t a t ó k b ó l i s m e r t c s ic s i j a , b u b á ja . . . i s . A z u tó t a g k é n t f ö l f o g h a t ó C s i l l a
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V ö r ö sm a r ty l e l e m é n y e a csillog, csillag s z a v a k tö v é b ő l . ( V ö . L a d ó i . m . , 3 6 ;
J .S o l t é s z i . m .,1 5 9 . ) A csincsilla d é l - a m e r ik a i á l l a t k a , é r t é k e s b u n d á j a m ia t t
v a d á s s z á k . A n é v b e r e j t v e M ik ló s b e v a l l a t l a n s z á n d é k á r ó l á r u lk o d ik .
A Mályva ú j a b b k e l e tű , v i r á g n é v . (V ö . L a d ó i . m . ,S Ü . ) A r e g é n y b e l i
á l o m b a n a z í r ó jó l h a s z n á l j a a m é ly m a g á n h a n g z ó k k a l é s a v i r á g l i l á s s z ín é v e l
ö s s z h a n g b a h o z h a tó s z o m o r k á s h a n g u l a to t .
A v a d ó c l á n y b e c é z é s e jó l s i k e r ü l t , m in d e n d a r a b j a a l á n y f i a t a l s á g á t ,
s z a b a d s á g á t i d é z i , a r á ju k v e tü lő á r n y é k m in d ig a r e g é n y s z e r e p lő s z á n d é k á b ó l
s z ü l e t i k (m in t a h o g y n é v t e l e n s é g e i s t á r s a d a lm i a l á v e t e t t s é g é t j e l z i ) .
M ik ló s e l s ő s z e r e tő j e Lilla, a " c s in o s , k ö v é r k é s , t i s z t a é s r á t a r t ó s "
s z o b a l á n y . A n e v e t l á t v a a z o lv a s ó a l i g h a g o n d o l a r r a , h o g y a z a k á r a Lívia,
a k á r a Lidia b e c é z ő a l a k j a i s l e h e t ( v ö . L a d ó i . m . , 7 7 ) , m e r t a Lilla
e lv á l a s z th a t a t l a n u l C s o k o n a i m ú z s á j á n a k a n e v e , a k i a h é tk ö z n a p i é l e tb e n
V a r g a J u l i a n n a n é v r e h a l l g a to t t , s b i z o n y n e m a f o r r ó s z a v ú , s o v á n y k ö l t ő h ö z ,
h a n e m a já m b o r , k ö v é r g a b o n a k e r e s k e d ő h ö z m e n t f e l e s é g ü l - a r o s s z n y e lv e k
s z e r i n t n e m c s a k a s z ü lő i ö n k é n y n e k e n g e d v e . A m o z a r t i k ö n n y e d s é g ű n é v
e l l e n t é t e a l á n y m e g le h e tő s e n h é tk ö z n a p i n e v é n e k s m é g in k á b b a k o r v e l e
s z e m b e n á l l í t o t t f ö ld r e h ú z ó k ö v e t e lm é n y e in e k . A n é v C s o k o n a i s z e r e lm é r ő l s
s z e r e lm e s l á t á s m ó d já r ó l t a n ú s k o d ik . C h o ln o k y r e g é n y é b e n i s m e g v a n e z a z
e l l e n t é t : e g y á t l a g o s tó l a l i g e l t é r ő l á n y - f i k t í v s z e m é ly - a m a g y a r l í r a e g y ik
l e g s z e b b n e v é t v i s e l i . E z k e l t i f ö l M ik ló s é r d e k lő d é s é t i s : " m á r e z a s z o k a t l a n
n é v é r d e k e s s é t e s z i a l á n y t . " C s a k h o g y C s o k o n a i s z e r e lm e s s z ív v e l é s s z e r e lm e s
s z e m m e l n é z t e V a r g a J u l i a n n a -L i l l á t , M ik ló s v i s z o n t k ö n n y e lm ű e n v i s z o n y u l a
m a g a L i l l á j á h o z , s l e i s n é z i .
A h o g y a n n a k id e j é n V a r g a J u l i a n n a -L i l l a , a s z o b a l á n y L i l l a i s k e d v e l i a
n e k i a j á n lo t t í r á s o k a t - M ik ló s é j s z a k á n k é n t í r o t t t é b o ly o d o t t l e v e l e i t - , d e
í z l é s e , r e a g á l á s a n e m m ú z s á h o z i l l ő . R o s s z k ö n y v e k b ő l t a n u l t a . M in d ig
m e g c s ó k o l j a M ik ló s l e v e l e i t : " s z e g é n y k e , t a l á n íg y o lv a s t a a z t A velencei rémes
éjszaká-ban. " A m e g c s a l t é s e lh a g y o t t l á n y o k v é g t e l e n s z o m o r ú s á g a " i s
s z e r e p j á t s z á s n a k m in ő s ü l M ik ló s s z e m é b e n . N in c s i s k e d v e " r e j t e t t s z e l l e m i
c s a t á k a t v ív n i " e g y s z o b a l á n n y a l . U tó l a g o s b o s s z ú r a g y a n a k o d h a tu n k : a
f e lv i l á g o s o d á s l e g n a g y o b b p o é t á j á t e l d o b ó l á n y t b ü n t e t i a k é s e i k ö l t ő u tó d : í g y
i s j á r h a t a r á t a r t i , a z ig a z é r t é k e k e t a h a m i s tó i m e g k ü lö n b ö z t e tn i n e m tu d ó l á n y .
A k é t L i l l a c s a k s o r s á b a n k ü lö n b ö z ik e g y m á s tó l , t e rm é s z e tü k , h a j l a m u k a t a lm i
c s i l l o g á s n a k a z ig a z iv a l v a ló ö s s z e k e v e r é s é r e n a g y o n i s e m lé k e z t e t e g y m á s r a .
K ic s i t ú g y tű n ik , h o g y e g y ik ü k s e m é r d e m l i m e g a L i l l a n e v e t . A n é v a d á s
é r d e k e s s é g e , h o g y a b e n n e f o g l a l t n e g á c ió i l l . a k é t n é v k ö z ö t t i e l l e n t é t
( c o n t r a r i u m ) n e m a h y p e r - , h a n e m a h y p o t e x tu s h o z f ű z in f o rm á c ió t . A
h y p e r t e x tu s n a k c s a k a s z k e p t i k u s h a n g u l a t á t n ö v e l i .
A f e l e s é g é t a z i n d i á n e r h a b j á v a l f o j t o g a t ó " d i v a t j á tm ú l t , v é n l á n y o s " ,
e g y é b k é n t m a s e m k e d v e l t Amália h e l y e t t ( V ö . J .S o l t é s z i . m . , 1 3 0 ) . M ik l ó s
e l e i n t e Amélienak h í v j a , a z t á n s z k a r a b e u s z n a k n e v e z i a z a s s z o n y t . A z A m á l i a
n é v l e b e c s ü l é s e j ó a d a g r o m a n t i k a e l l e n e s s é g e t t a r t a lm a z - a n é v S c h i l l e r
n y o m á b a n v á l t k e d v e l t t é - , d e k i f e j e z i M ik l ó s v i s z o n y u l á s á t i s j ö v e n d ő
f e l e s é g é h e z : m é g a n e v é t s e m f o g a d j a e l . M a g a s e m tu d j a , m i é r t , d e m á r
k e z d e t b e n " g y á v a k é n y s z e r t é r e z a r r a , h o g y ő i s ú g y , k i s s é f é l v á l l r ó l b á n j o n
v e l e , m in t a t ö b b i e k . " N e v e e l v é t e l é v e l a l á n y i d e n t i t á s á t v o n j a k é t s é g b e ,
m e g p r ó b á l v a a s a j á t e l k é p z e l é s é t r á e r ő s z a k o l n i a s z í n t e l e n v i s e l k e d é s ű , b e l ü l r ő l
a z o n b a n a k á r t a l á n y o s n a k i s h i h e t ő A m á l i á r a . E z z e l a z ö t l e t t e l a z e l b e s z é l ő
j á t s z i k , s z e r i n t e u g y a n i s " l e h e t , h o g y A m á l i a u g y a n a z o n a z é j s z a k á n é l á t
v a l a m i p o k o l b e l i e n i z z ó s z e r e lm i k a l a n d o t , a m e l y e n M ik l ó s i s s o k á i g v e r g ő d i k
é b r e n a r e á v a l ó g o n d o l á s b a n . " H a rm ó n i a m é g s e m jö n l é t r e a k é t e m b e r - a z
a z o n o s i d ő é s a t é r k é t p o n t j a - k ö z ö t t . E n n e k a l e h e t e t l e n s é g é t j ó l m u t a t j a
M ik l ó s n é v e l v é t e l e . P i p i n e k j á t é k o s , s z é p n e v e k e t a d o t t á lm á b a n i s , f e l e s é g é t ő l
a z e g y e t l e n t i s e l v e s z i , r á r u h á z v a e g y i d ő r e a z e l e v e n e g á c i ó t t a r t a lm a z ó 's á p a d t
k i s s z k a r a b e u s z ' m e g n e v e z é s t , h o g y a z t á n a k o r á b b i n á l i s n a g y o b b
k e g y e t l e n s é g g e l a t t ó l i s m e g f o s s z a .
A s z k a r a b e u s z K e f e r n a p i s t e n e n k e r e s z t ü l a h a l h a t a t l a n s á g , a z i s t e n i
v é d e l e m s z im b ó l u m a . A f e k e t e v a g y m á s s z í n ű c s i l l o g ó a m u l e t t e k r e , p e c s é t e k r e
g o n d o l v a , a m e l y e k a s í r b a i s e l k í s é r t é k t u l a j d o n o s u k a t , a M ik l ó s h a s z n á l t a
" s á p a d t k i s s z k a r a b e u s z " t a g a d j a a h a l h a t a t l a n s á g , a z i s t e n i v é d e l e m h i t é t . A k é t
s z k a r a b e u s z k ö z ö t t i e l l e n t é t b i z o n y o s m e g s z o r í t á s o k k a l á l l f ö n n . A h o g y M ik l ó s
á lm a m u t a t j a , a k i s s z k a r a b e u s z e l h a g y j a , a z " i g a z i " , a s á p a d t v e l e m a r a d a
h a l á l i g : a k ö d k a r ú j ö v e v é n y k a r j a i k ö z ö t t ö s s z e r o p p a n ó r é g i , d r á g a v i d é k b e n
u t o l j á r a A m á l i a s i k o l t f e l é j e s e g í t s é g é r t , d e h i á b a , n e m m o z d í t h a t j a a k a r j á t .
A V a r g h a K á lm á n s z e r i n t " ö n é l e t r a j z i e l e m e k k e l á t s z ő t t " r e g é n y b e n
M ik l ó s n a k , a h o g y C h o l n o k y n a k i s , k é t b á t y j a v a n . A C h o l n o k y t e s t v é r e k e t
ö s s z e k ö t ő k a p c s o l a t t ü k r ö z ő d i k a n é v a d á s b a n i s . Viktor n e v e a r e g é n y b e n
Sámuel, Jenőé Ágoston, Lászlóé Miklós. V ik t o r d o m in á n s s z e r e p e
k é t s é g b e v o n h a t a t l a n v o l t : k o n k r é t a n i s ő f o r d í t o t t g o n d o t a l e g k i s e b b t e s t v é r
é l e t é r e , n e v e l t e t é s é r e . U g y a n i l y e n a r e g é n y b e l i Sámuel is, d e a t u d o m á n y o s
a m b í c i ó k a v a l ó s á g b a n a k ö z é p s ő t e s t v é r b ő l f e j l e s z t e t t e k n a g y h í r ű
f ö l d r a j z t u d ó s t é s u t a z ó t . V i k t o r a u k t o r i t á s a t a g a d h a t a t l a n t e h e t s é g é n é s
( L á s z l ó b ó l t e l j e s e n h i á n y z ó ) f e g y e lm e z e t t s é g é n , r e n d s z e r e s s é g é n a l a p u l .
R e g é n y b e l i k é p e i s m e g n y e r ő : " S á m u e l , a l e g i d ő s e b b t e s t v é r , m á r
g y e rm e k k o r á b a n i s f o n t o s , t u d o m á n y o s e m b e r k e v o l t , t e l v e s z e r e t e t t e l é s
r a j o n g á s s a l m in d e n i r á n t , a m i s z é p é s g y e n g é d , a m i ú j m e g i s m e r é s t , ú j t u d á s t
r e j t m a g á b a n " . . . ö c c s e i t , h a k e l l e t t , " d o r g á l á s h e l y e t t s a j n á l a t o s , é r z é k e n y ,
m e g b á n á s t k e l t ő s z a v a k k a l t é r í t e t t e v i s s z a a h e l y e s ú t r a . " E r ő t e l j e s e b b
l é p é s e i r ő l i s o l v a s h a t u n k p e r s z e , a m i t a z i n d o k o l , h o g y " a z i d ő k f o l y a m á n
m á s o d i k a p j á v á l e t t a z ö c c s e i n e k . " A n é v v á l a s z t á s t ö k é l e t e s : a h é b e r e r e d e t ű ,
'I s t e n m e g h a l l g a t o t t ' j e l e n t é s ű n é v e l s ő v i s e l ő j e S á m u e l p r ó f é t a v o l t , a k i
m á s o d i k M ó z e s k é n t v e z e t t e I z r a e l t ( V ö . L a d ó i . m . , 2 1 0 ; V i l k u n a 1 9 7 6 , 1 5 4 a ) .
H a s o n l ó m e g f e l e l é s f i g y e l h e t ő m e g a v a l ó s á g o s J e n ő é s f i k t í v m e g f e l e l ő j e ,
Á g o s t o n n e v e k ö z ö t t , a m i J . S o l t é s z s z e r i n t t e rm é s z e t e s , m e r t a " m o d e l l u t á n
a l k o t o t t i r o d a lm i a l a k o k f i k t í v n e v e t k a p n a k u g y a n , d e n e m e g y s z e r o l y a t , a m e l y
a m o d e l l e r e d e t i n e v é v e l r é s z b e n m e g e g y e z i k v a g y v a l a m i m ó d o n e m l é k e z t e t
r á . " ( i . m . ,1 6 3 . ) A f i k t í v Á g o s t o n n e v e l a t i n e r e d e t ű , j e l e n t é s e 'f e n s é g e s ,
f e n n k ö l t ' ( V ö . L a d ó i . m . , 1 2 7 ) . A k ö z é p s ő C h o l n o k y t e s t v é r J e n ő n e v e a
h a t o d i k h o n f o g l a l ó m a g y a r t ö r z s n e v e v o l t , a m e l y e t a z 1 8 3 0 - a s é v e k b e n
m e s t e r s é g e s e n a z o n o s í t o t t a k a z Eugénnal, a m e ly a g ö r ö g Eugenész n é m e t
Eugen r ö v i d í t é s é b ő l s z á rm a z i k . J e l e n t é s e 'e l ő k e l ő , n e m e s n e m z e t s é g b ő l v a l ó '
( V ö . L a d ó i . m . , 1 7 4 ,2 0 1 ) .
A LászIó é s a Miklós, a m i a n e v e k h a n g u l a t á t é s " m a g y a r o s s á g á t " , a z a z r é g i
h a g y o m á n y a i t i l l e t i , s z i n t é n j ó l m e g f e l e l n e k e g y m á s n a k . A L á s z l ó s z l á v
e r e d e t ű , a Vladislav n é v b ő l f e j l ő d ö t t , e l e m e i n e k j e l e n t é s e 'h a t a l o m ' +
'd i c s ő s é g ' ( V ö . L a d ó i . m . , 1 8 4 ) .
A Miklós n é v r e g é n y b e l i a s s z o c i a t í v k a p c s o l a t a i e n n é l t e rm é s z e t e s e n s o k k a l
b o n y o l u l t a b b a k . A n é v k i i n d u l ó p o n t j a a g ö r ö g a niké 'g y ő z e l e m ' é s a laosz
'n é p ' s z a v a k ö s s z e t é t e l é b ő l s z á rm a z ó Nikolaosz, a m e ly v a l a m e l y i k s z l á v
n y e l v e n k e r e s z t ü l h o n o s o d o t t m e g a m a g y a r b a n . I d ő t l e n i d ő k ó t a a 3 5 0 k ö r ü l
m e g h a l t M y r a p ü s p ö k é v e l , S z e n t N ik o l a u s s z a l á l l ö s s z e f ü g g é s b e n , a k i a
k e r e s z t é n y s é g e g y i k l e g k e d v e l t e b b s z e n t j e . A j ó g y e r e k e k n e k a j á n d é k o t h o z ó
(m a g y a r ) Mikulás (m á s u t t Santa Claus s t b . ) a l a k j á b a n e m l é k e z ü n k m e g r ó l a
m in d e n d e c e m b e r h a t o d i k á n (V ö . L a d ó i . m . , 1 9 2 ; V i l k u n a i . m . ,1 2 9 b ) .
A r e g é n y M ik l ó s a n e m M ik u l á s , b i z o n y o s t u l a j d o n s á g a i t , s z o k á s a i t a z o n b a n
a h í r e s s z e n t t ő l k ö l c s ö n ö z t e , a k i a g y e r e k e k e n k í v ü l a t e n g e r j á r ó k , a b e c s ü s ö k é s
a f a r k a s o k v é d e lm e z ő j e . M ik l ó s a z e g y i k b a l a t o n i h a j ó s k a p i t á n y s e g é l y e z ő j e .
S o k a t k á r t y á z i k v e l e , s m in d i g f i z e t n e k i , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , k i n y e r t a j á t é k b a n .
A b a l a t o n f ú r e d i h a j ó g y á r e g y i k m a t r ó z á n á l k ü l ö n l e g e s k i s s z e r e n c s e t á r g y a t l á t ,
a m i t e g y i k k ü l f ö l d i h a j ó ú t j á r ó l h o z o t t m a g á v a l . M e g s z e r z é s é v e I a v á r n a g y o t
b í z z a m e g .
M ik l ó s n a g y o n b ő k e z ű . A v á r n a g y i s g a rm a d á v a l n y e r i a p é n z t t ő l e . A r r ó l ,
m i r e m e g y k i a j á t é k i l l . m ib e n j á t s z a n a k , n e m b e s z é l n e k , b á r m in d k e t t e n
t u d j á k , h o g y a v á r n a g y l á n y a a t é t . M e g i s k a p j a M ik l ó s a t ö r t é n e t v é g é n , a k i b e n
a s z e n t b ő l c s a k a n n y i m a r a d , h o g y n e m m a g a r o h a n a n e k i m á r r é g e n
e l í g é r k e z e t t l á n y r a , h a n e m a z a p a l ö k i b e h o z z á . P i p i n e m f a r k a s , n a g y o n
m e s s z e m é g s i n c s t ő l e : a p j a é s M ik l ó s t ö b b s z ö r n e v e z i k V a d m a c s k á n a k , s e g y i k
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M ik ló s t ó l k a p o t t n e v e a (Csi)csincsilla. R i t k a d é l u t á n i s é t á i e g y i k é n M ik l ó s e g y
k ö l y ö k k u ty a t á r s a s á g á b a n l á t j a h a n c ú r o z n i , h e m p e r e g n i a f ö l d ö n . M ik l ó s n a k
n i n c s s e m m i o k a a v é d e lm é r e s i e t n i . V a d á s z s z e n v e d é l y e v o n z z a a l á n y h o z . A
m e l l é t l á t j a m e g , s a l á t v á n y t ó l m e g s z é d ü l ő M ik l ó s r a a l á n y s i k o l t o z v a , n e v e t v e
u s z í t j a r á a k i s k u ty á t . M ik ló s p e r s z e i n k á b b a z á l l a t g a z d á j á t e n n é m e g , a m i
e l l e n a l á n y n e m t i l t a k o z i k . A z " e s z t e l e n " c s ó k o k b a f u l l a d ó j e l e n e t n e k a z a p a
k ö z e l e d é s e v e t v é g e t , ő m e n t i m e g b i z t o s a b b i d ő k r e a l á n y á t .
S z e n t N i k o l a u s z a l á n y a i t e l a d n i s z á n d é k o z ó a p a h á z á b a é j n e k i d e j é n p é n z t
d o b o t t b e , h o g y a r o s s z s o r s t ó l m e g m e n t s e a l á n y o k a t . A p é n z e l é g i s v o l t
h o z o m á n y r a : a l á n y o k a t s i k e r ü l t t i s z t e s s é g e s e n f é r j h e z a d n i ( V ö . M ü l l e r -
F e l s e n b e r g 1 9 8 7 , 5 7 - 6 0 ) . A v á r n a g y i s c é l o z g a t i l y e s m i r e a M ik l ó s n a k í r t
l e v e l é b e n , h o g y t i . v a l a m i l y e n i n t é z e t b e n k e l l e n e e l h e l y e z n i a l á n y á t .
M i l y e n b e n ? A r r ó l n e m s z ó l , d e m i v e l a l á n y t a n í t t a t á s á r ó l n e m g o n d o s k o d o t t -
a z c s a k a z u r a s á g i k o n y h á n h a l l o t t t e l e n k é n t m i n d e n f é l e m e s é k e t é s
r é m t ö r t é n e t e k e t - , a l i g h a k é r d é s e s , h o v á a k a r j a e l h e l y e z n i a t i s z t e s a p a . M ik l ó s
m e g é r t i a c é l z á s t , r á a d á s u l a z t i s a t u d o m á s á r a h o z z a a v á r n a g y , h o g y a
v a d m a c s k á j a n e m a k a r m á s f é r f i t , c s a k M ik l ó s t , í g y a z t á n n e m t e h e t m á s t ,
l e u t a z i k a b i r t o k r a . N e m a d p é n z t h o z o m á n y r a , c s a k n y e r n i h a g y j a a v á r n a g y o t ,
a k i m a g a i s " a d a k o z ó " h a n g u l a t b a n v a n : n e k i a d j a a l á n y á t . I d á i g s ü l l y e d t
M ik l ó s : m é g c s a k n e m i s v a d á s z z s á k m á n n y á , h a n e m a d á s v é t e l t á r g y á v á
z ü l l e s z t e t t e á lm a i h e r c e g n ő j é t .
A n é v á l t a l k e l t e t t a l l ú z i ó a f e l s z í n é s a m é l y ( h y p e r - é s h y p o t e x t u s )
e l l e n t é t é r e m u t a t r á . A z e l l e n t é t m i n ő s é g e v á l t o z ó : t ö b b n y i r e c o n t r a r i k u s , d e
v a n n a k p r i v a t í v v o n á s a i i s , s a m e g o l d á s b a n c o n t r a d i c t i o . M ik l ó s s o k e s e t b e n
S z e n t N i k o l a u s z k é n t / M ik u l á s k é n t v i s e l k e d i k , m é g s e m l e s z b e l ő l e a s z e n t
m é l t ó k ö v e t ő j e , m e r t h i á n y z i k b e l ő l e a n n a k ö n z e t l e n s é g e . M ik l ó s c s a k a m a g a
j a v á r a g o n d o l .
M ik l ó s r é g i b a r á t j a , a k i v e l a z o l v a s ó u g y a n c s a k a r e g é n y r ö v i d e b b m á s o d i k
f e l é b e n t a l á l k o z i k , Filodémosz a l i a s Bitskei Kajetán. É lő m o d e l l ( B i t s k e i L a j o s )
u t á n f e s t e t t a l a k r ó l v a n s z ó , a k i r ő l t ö b b e k k ö z ö t t K r ú d y i s í r t ( V ö . V a r g h a i . m . ,
6 2 6 ) , r e g é n y b e l i s z e r e p é t a z o n b a n n e m v a l ó s á g o s p á l y á j a , h a n e m M ik l ó s s a l
v a l ó k a p c s o l a t a s z a b j a m e g . " S z o k a t l a n é s t i t o k z a t o s " f i g u r a , é r t é k é t a z a d j a ,
h o g y t á r s a s á g á b a n M ik l ó s a z l e h e t , a k i n e k h i s z i m a g á t . " A m ik o r i d e g e s é s
k e s e r ű , s z í v e s e n t o r z s a l k o d i k , g y ű l ö l k ö d i k m a g á b a n a s a j á t s á g o s j ó b a r á t t a l " , d e
a l e g k ö z e l e b b i t a l á l k o z á s n á l m á r m i n d e n a r é g i : M ik l ó s n a k s z ü k s é g e v a n r á ,
h o g y s z é t b o m ló b a n l é v ő s z e m é l y i s é g é t ill. a n n a k i l l ú z i ó j á t f ö n n t a r t h a s s a .
F i l o d é m o s z b ö l c s e l ő , a k i n e k " e l v e k k e l v a l ó m e g r a k o t t s á g a , k á l v i n i s t a
n e h é z s é g e , n a í v a n m a k a c s t i t o k z a t o s s á g a é s f o n t o s k o d ó t e k e r v é n y e s s é g e "
s o k s z o r b o s s z a n t j a M ik l ó s t , e l s z a k a d n i m é g s e m tu d n a k e g y m á s t ó l , m e r t
" h o m lo k e g y e n e s t e l l e n k e z ő t e rm é s z e t ü k m e l l e t t i s v a n e g y - k é t t i t o k z a t o s l e l k i
s r ó f j u k , a m e ly e k h a j s z á l n y i r a u g y a n a r r a a k v i n t r e j á r n a k . " A m á l i a v o n a k o d á s a
e l l e n é r e i s g y a k r a n m e g h ív j a o t t h o n u k b a F i l o d é m o s z t , a k i r é s z b e n t ú l
b i z a lm a s a n , r é s z b e n k ö z ö n s é g e s e n v i s e l k e d i k , l é v é n " m in t m in d e n t é r e n
k ö z é p l é n y a z é l e tm ű v é s z é s a n y ö g v e n y e l ő k ö z ö t t . " M in d e z e k e l l e n é r e M ik l ó s
r á t e s t á l j a a f e l e s é g é t .
A M ik l ó s á l t a l a d o m á n y o z o t t F i l o d é m o s z n é v l e g v a l ó s z í n ű b b e n
A r i s z t o p h a n é s z Athaeneus c . s z í n d a r a b j á n a k k o m ik u s k ö l t ő j é h e z k a p c s o l h a t ó ( a
m á s i k l e h e t ő s é g a C i c e r o k o r a b e l i g a d a r a i k ö l t ő , P h i l o d e m u s ) . A z a l l ú z i ó
p á r h u z a m o s n a k m u t a t j a a f e l s z í n é s a m é ly ( h y p e r - é s h y p o t e x t u s ) v i s z o n y á t ,
a m i m e g f e l e l F i l o d é m o s z s z e r e p é n e k , h o g y b i z o n y o s l e l k i f o l y a m a to k b a n
u g y a n a z t a d a l l a m o t j á t s s z a e g y k v i n t t e l m é ly e b b e n , m in t M ik l ó s ( h a
r a g a s z k o d u n k a r e g é n y " u g y a n a r r a a k v i n t r e j á r n a k " k i f e j e z é s é h e z ) .
M ik l ó s é s F i l o d é m o s z f u r c s a b a r á t s á g á r ó l á r u l k o d i k a n e v e k m ö g ö t t
m e g b ú jó a s s z o c i á c i ó l á n c . A Miklós n é v e r e d e t i a l a k j a a Nikolaosz~Nikolaus,
a m e l l y e l a z o n o s m ó d o n f o rm á l t a z Ú j s z ö v e t s é g b ő l ( J á n o s e v . 3 : 1 , 1 9 : 3 9 - 4 0 )
i s m e r t N ik o d é m u s z n e v e : Nikodémosz-Nikodemus 'g y ő z e l e m '+ 'n é p '= 'a
( h a d i ) n é p l e g y ő z ő j e ' ( V ö . L a d ó i . m . , 1 9 2 ; V i l k u n a i . m . , 1 2 9 a b ) . N ik o d é m u s z
a f a r i z e u s o k s z e k t á j á h o z t a r t o z ó z s i d ó t a n á c s o s v o l t , a k i é j n e k i d e j é n k e r e s t e f ö l
J é z u s t , s l e t t b e l ő l e t i t k o n J é z u s k ö v e t ő j e . N a g y p é n t e k e n A r im a t e a i J ó z s e f é s
N ik o d é m u s z e g y ü t t v e t t é k l e J é z u s t e s t é t a k e r e s z t r ő l é s f ű s z e r e k k e l e g y ü t t
g y o l c s b a g ö n g y ö l t é k .
A Nikodémosz é s a Filodémosz n é v u t ó t a g j a u g y a n a z a démosz 'nép' s z ó . A
Filodémosz j e l e n t é s e 'a n é p e t s z e r e t ő , a n é p b a r á t j a ' . A r e g é n y b e n 'a n é p
l e g y ő z ő j e ' v e r e s é g e t s z e n v e d 'a n é p b a r á t j á '- t ó l , a k i m a jd e lm o n d h a t j a a r e g é n y
v a l ó s á g á n k í v ü l , d e a n n a k l o g i k u s f o l y t a t á s a k é n t , h o g y N ik o d é m o s z -M ik l ó s
m e g h a l t . A z é l e t b e n C h o ln o k y r a v á r t e z a f e l a d a t : B i t s k e i L a j o s , a k i n e k
1 9 ü 6 - b a n j e l e n t m e g Kibontakozás c . n o v e l l á s k ö t e t e , 1 9 2 6 - b a n g y ó g y í t h a t a t l a n
a l k o h o l i s t a k é n t (V a r g h a K á lm á n s z e r i n t a l k o h o l i z m u s á b a n , v ö . i . m . , 6 2 6 )
ö n g y i l k o s l e t t . K r ú d y a Zöld ász c . r e g é n y é b e n e m lé k e z i k m e g r ó l a , a m in t a
T a b á n b a n a z e g y i k t é r e n v é g i g v i s z i k a h o l t t e s t é t a z o n a v a d a lm a f á n , a m e ly r e
f ö l a k a s z t o t t a m a g á t . ( i d )
A n e v e k m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó a s s z o c i á c i ó k a f e l s z í n é s a m é ly s z ö v e v é n y e s
k a p c s o l a t á r a v e t n e k f é n y t . P o l á r i s e l l e n t é t r ő l v a n s z ó ( c o n t r a r i u m ) , a k é t b a r á t
k ö z ü l a z e g y i k f e k e t e , a m á s i k f e h é r , k ö z ö s i d e á l j u k v i s z o n t , h o g y n e k e l l j e n
s z í n t v a l l a n i . F i l o d é m o s z a z t a z i l l ú z i ó t n y ú j t j a a b a r á t j á n a k , h o g y a c s a l á s
b ű n é b e e s ő M ik l ó s á r t a t l a n , h o l o t t M ik l ó s n a k , m in t a b i b l i a i N ik o d é m u s z n a k a
h a m i s r e m é n y e k r ő l é s á lm o k r ó l k e l l e n e l e m o n d a n i a , " a z i g a z s á g h o z s z a b n i a a
t e t t e i t , h a d d d e r ü l j ö n f é n y r á j u k . " M ik l ó s a z o k k ö z é t a r t o z i k , " a k i k g y ű l ö l i k a
v i l á g o s s á g o t , n e m m e n n e k k i a v i l á g o s s á g r a , n e h o g y k id e r ü l j e n e k a t e t t e i . "
Miklós sokáig él Filodémosz hitén, "önmaga előtt ártatlanul", mert barátja
"közelségében mint tavaszi verőfényen olvadnak le róla az élet jeges
szorításai", mígnem megérti, hogy tetteiért bűnhődnie kell. A "krisztusi
szomorúság" említése, a Nikodémusz-Miklós név használata sejteti meg, hogy
Miklós megérti a Megváltó szavait: "senki sem ment föl a mennybe, csak aki
alászállt a mennyből" (János ev. 3: 13). Saját tolmácsolásában persze inkább
így hangzik: "aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni."
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